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表２：事前学習の学習内容
１ グローバル化時代におけるアメリカの卓越性
２ アメリカの Past Ⅰ（1600 年代）
３ アメリカの Past Ⅱ（1700 年代）
４ アメリカの Past Ⅲ（1800 年代）
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―ニューヨークでのヒアリング活動―
―ニューヨーク連邦準備銀行―
− 26 −
―国際連合―
おわりに
　グローバルスタディ４での学習を終えて私たちが実感した最大のことの一つは、アメリカという国のスケールの
大きさだった。
　事前学習の講義等でアメリカはとても広大であらゆる点で圧倒的なパワーのある国だということを学習した。ア
メリカ現地を視察した時に理解した、そのスケールの大きさ、パワー、エネルギーは、予想をはるかに超えるもの
だった。広大な風景、巨大で大胆かつ独創的な建築物、自由なビジネスやライフスタイルを許容する街の雰囲気、
世界中の民族が集中する超多民族社会、すさまじい競争社会が醸し出すエネルギー、激闘の生活にもかかわらず決
して忘れない人間へのやさしさと気さくさ等に圧倒された。
　グローバルスタディ４での学習を通じて、自分たちなりに知的にも人間的にも、レベルアップができたことを確
信している。今後も、勉学にはげみ、多くの体験をつみ、地域や世界の人間に尽くせる、立派な人材に成長して参
りたいと決意している。
